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事例 1 【3 年】多面的にまたは細分化してとら
えた情報を，関連付け類型化する力を育
てる事例  
事例 2 【3 年】情報を整理して多面的に思考す
る力を育成する事例 
事例 3 【4 年】空間軸で情報整理する力を育て
る事例  
事例 4 【4 年】複数の視点で分析したり比較し
て考えたりする力を育成する事例  
事例 5 【4 年】資料や体験を比較し分析するこ
とで課題を設定する事例   
事例 6 【4 年】異なる視点で分析し考える力を
育てる事例    
事例 7 【5 年】学んできたことを関連付け表現
する力を育成する事例  
事例 8 【5 年】比較し分類する思考力を育てる
事例  
事例 9 【5 年】マトリックス表で比較したり分








































































































































作業段階 課題の導入 トピックの選定 予備的探究 
焦点の
明確化 
情報収集 探索の終了 執筆の開始 
確信がない 楽観的 混乱 明白さ 方向感覚 安堵 満足 
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は，1985 年に Focus on Learning，1990 年に




















































































は情報科で教えられる。今回の 2008 年 3 月の学習




















































































































































































































































































































































































3) 「PISA2006 年調査 第 1 回結果発表 2007 年 12 月 4
日，東京」OECD東京事務所 p.2. 
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71204pubilc_release.pdf#search='PISA 東京 2006 結
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4) 「新学習指導要領の基本的な考え方」文部科学省
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